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1' 
'THE NINETY-FIRIST ANN'U,AL 
- I 
HOW ARD UNIVERSITY 
WASHlNGTON, .DJST.RICT o ,p Go,LUIIBlA 
FRIDAY, THE F.IFTH O·F' JUNE, 
FIVE-.THIRTY O''CLOCK ,P,.M,, 
NI ··. ETEEN HUNDRED AND FIFTY-NINE, 
UNIVBBSITY CAMPUS 
.HOWARD UNIVERSITY' 
BO:ARD OF TRUSTEES 
OFFICERS 
LoJUMBR D. MILTON, A.B., AM. ______________ , _____ ,.. ___ Chm,man of the B.oa,J 
FLOYD1 W. REBVBS, B.S., M.A., Ph.D.--------- -------- - ... Vite~Chai,man of the Board' 
JAME'S M . NABJUT, J1.., A.B., JD, LL.D ........ --........ ....... --------..:See:retary of lhe Board 
}AMIS B. CtARKE, B.S., M.A --...... ------- -- ----------- Treasurer of the Board 
MEMBERS 
Term Exp.fr.es 1960 
.How ARD Sr•ON.B .ANDERSON . B.D1~, .D.D ·------·-------.... --..Star1tlale1 New Yo,k 
WALTER B.IBRINGEJt, A.B. _______ .., ----·--------..--- ___ Brookline, M.ttrs-«h11se11s 
Clwu.ss H .. GAR.VIN,. A.B., M.D •. _____________ - ·--------Clw.elanJ~ Ohio, 
GUY .B. Jo.HNsoN, A.B .. , A.IM· .. , Ph .. D.---... - --"'"---------·---ChapeJ' Hill; North ·Car-o.ltna 
PEllCY L. JULIAN, AB .. , Ph.D., .D Sc _________ , ___ PranAlin Pari, llll11oi1 
}AKES ·w. PARKEJt,, SR., · .. D. __ ... ______ ... ___________ --ReJ Bank, New/ersey 
Term Expires 1961 
PEARL Bua:,. A.B., M.A. _____________________ ....... _.Perkasfe, .Penns-,Jt11111ia 
RICHARD W .. HALB, Ja ... , Pb.D ______________ ___ ___ -.... - .Boston, Massach11selli 
WILLIAM J. KBNNBDY, JR_., LL.D.·- ----------·-------·--------Dll,ham, No,1h Ca,0Ji114 
MYLES A. PAIGB, A.B." LL.B., LLD .. , D.H.L •. ------... -----....... B,aoklya,. New York 
Pl.OYD w·. RBBVBS, B .. S., M.A., Ph.,D ........ ___________ .,. _____ ..&.,, Lansing, Michigan 
PAUL WILLIAMS, A.B.,. D.Arcb ......... .... ________________ ----Los A11gels1, Califo,ni4 
Term Expires 1962 
OsCAJt L. CHAPMAN, LL.B., LL.1) .... ___ ..,., ______ ........ _________ W 111.hington, D C. 
KENNETH B. ·CLARK, A"'B.,. 'M.A., Pb.D, .. ------------·----~Hastings on H•tlso11, New Yor.i 
DOROTHY FOSDICK, A.B., LL.D· ,, Ph.D. _____________ ..,___ .w ashinglon, D ... C 
GEORGE E. C .. HAYES, A.B., LL.B.·------------·----... --·----Wmh1ng1on, D . C. 
fMomBCAI W JOHNSON, S,.T .• M., D.D., LL.D - ----... ----- .Wa.rhing1on,, D .. C. 
,LO.RJMl'.lt ;o. MILTON, .A.B.t A.JM .. ---------------------------Atlan14;,. Georgia 
PETE& MAltsHALt MURJLAY,, A~B·~ M.D.:t D . Sc.______ _ _ _.Neu, Y .ork, New Yori 
Bil.MAN B Wstts, B.A., A.M., LL.D .. __________________ Bloo'lningto·.n,, ltllllat1a 
HONORARY TRUSTEES 
FAB,URNB E. DeFlt.ANTz ____ , _______ , _____ _. ........... ------------Indianapolis, lntlit11111 
VICTO'.l B .. ;DBYBER--------------- ... - - ______ ________ , ... ,_Wasbingtorr, D. C. 
GEORGE W. UAWFOlU>, LLB ____ --------------------- _New Ha-v,n, Connett1,111 
LLOYD K. GARRISON, A.B., LL.B. -------------... .... --- =-·- New Yora, New y o,k 
ELBANOll RoosBVELT, D.H.L,. ___________ ,..,.,.. ~- - ........... ..,. ____ _ _New Yo,.j , New York 
CHANNING H TOBIAS. A.B.,B.o.,·o.o. _____ -----------NewYor.k, New York 
P. B., YouNG, LLD . ,. D.H L .... ---.... - ... __ ....... _____ _..._....... ---Norfolk,, Vi,ginir, 
PATRON EX-OFFICIO 
HONO.R.ABLE ARTHUR s. FLEMM' G,, .A B,., A.M.,, LL.B.,. LL.D·. 
S ecrelary ol H eahh, Ed11cati:on aniJ Welfare' 
Washington, .D. C. 
ORDER OF EXERCISES 
ACADEMIC PROCESSION -
INVOCATION_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -THE REVEREND E. FRANKLIN JACKSON 
Minister, John Wesley AME Zion Church 
BY THE WATERS OF BABYLON ____ _________________ _______ ___ _ /ames 
University Choir 
COMMENCEMENT ADDRESS 
THE HONOURABLE TOM MBOYA 
Member of the Legislative Council of Kenya 
THE LAST WORDS OF DAVID __ ____________ ______ __________ Thompson 
University Choir 
CONFERRING OF .DEGREES 
ALMA MATER 
BENEDICTION ___ ____ ___ ____ __ __ ___ THE REVEREND E. FRANKLIN JACKSON 
CANDIDATES FOR DEGREES 
,COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
BAC.HELOR OF .ARTS, Summa Cum Laude 
Ella Grey M1zzelJ 
Harold Jay Falchick 
Ruth Brenma:n Jmnison 
Douglas 'Mathis 
BACHELQ,R OF .AR TS, Oum Laude 
Ellen Winnifred Meek 
Conrad D~ Sn.owden 
Patricia A. Trivers: 
BACHELOR ·OF S.CIBNCE, Summa Cum Laude 
Paul Lawrence .Brown 
BACHELOR OF SCIENCE, Magna Cum Laude 
Frederick Nathaniel Ballantyne 
Vincent Ransford B,Jake 
·•Vivian B,. Gamer 
Frank D. Harrison, Jr .. 
Harold N. Kellner 
Leona Elizabeth Perry 
Lowell Turner Samp,son 
Marvous Saunders 
Liestie Augustus Walton 
BACHELOR SCIENCE, Cum. Laude 
Cyril Hamilton Brown 
J,oAnne B .. Ewing 
Ivary Marguer.ite Langley 
Cathryn Prime 
Alvin E Thompson 
* Dep•artmental Honors- in Chemistry 
Betty Ann Adams 
Margie Bell Allen 
Faye Thelma Anderson 
George Andrew Anderson 
Jeanne Marie Anderson 
Harroldean Ashton 
Beverly Gail Barnes 
Yilmaz Ali Bayar 
Jesse Elbert Beard 
Eddie L. Beasley 
Arthur Thomas Bennett 
Emanuel Blow 
Maria Clotilde Braffith 
Edna Earle Brannon 
Louis Osbourne Brown 
Issac Tommy Bryant 
Milton Addison Buck 
Donald Bernard Butler 
Sara Margaret Chandler 
Inez Evelyn Clinton 
Julia Delite Colbert 
Aritha Hilda Crestwell 
Shirley Ann Crook 
Odessa J ames Crowder 
Viola Eli:r.abeth Daniels 
Gertrude Nina Danley 
Samuel B. Davis 
Eva Carol Dawson 
De Lores Dickens 
Gerald M. Dillard 
Geraldine Esther Duncan 
Smart Akpan Ekpo 
Winifred Elaine Elliott 
Barbara Tonita Fagin 
Barbara Adelle Fields 
Dolores Lenora Fitzhugh 
Beverly Ann Fletcher 
George Daniel Gates 
Columbus 0. 1-1. Geer 
Alma Barbara George 
Juanita J ewell Giddens 
Franklin Delano Green 
BACHELOR OF ARTS 
Bertrand Wallace Green 
George Edgar Hall 
Perry Rutherford Handy, Jr. 
Quester Devette Hannah 
Anthony Patrick Harrison 
Eunice Elberta Henderson 
Lauretta Adelynn Hicks 
Sandra Carolyn Hicks 
Doris Veda Lee Hill 
Ann Thomasine Houston 
Charlie Freeman Jackson 
Doris J . J ackson 
Carvin Mickens Jefferson, Sr. 
Malinda Lou Johnson 
Walter Inman Johnson 
Barbara Jean Jones 
Frankie Nadine J ones 
Gloria T. Jones 
Thelma Heloise Jones 
James Lee Lacy 
Mary Bun ting Lacey 
Ernestine Diane Leavy 
Kermit Louis Lee 
Larry Joyner Lewis 
Hugh Lee Lyon 
Cary S. McCall, Jr. 
Anita Eleanor McCauley 
Fred Douglas Mathis, Jr. 
Edi th Carol Miller 
Josephine Mitchell 
Virginia Aldridge Oldham 
Samuel Augustus Page 
Rebecca Parker 
Carl Leon Pink 
Daphne Pitt 
John Oswald Plater, Jr. 
Fred Emanuel X. Porter 
Grace Hardy Powell 
Wilfred Ralph 
Wilhelmina Wimberly Richardson 
Marie Ernestine Richey 
Cynthia Joan Robertson 
Milto,n P·erry Rooks 
D,o.ris J ac.queline Robinson. 
Margaret Ann Robinson 
Charles Rodgers 
n,!char"·d1 R·. · - -"D SY _ . _ _ _ usse _ 
Charles Li.onell Sanders 
Herbert R. .. Scott 
Joyce Oneida. Scott 
Luther D ., Shelton. 
Dani,el Harrison Smith, Jr. 
Dottie Duval Smith 
JoAnne Smith 
Charles B~ Stell, Jr 
Reather Maxine S,tewart 
BACHELOR OF ARTS 
Barbara. Rae Thomas 
Lorraine J. Thornpson 
Harriette Juanita Tucker 
Rhoda L. V mey 
Kay Annette Wadsworth 
Waldo Rafael Webb 
Earl Elliott Webe·r 
William LwneU Wheeler 
James Dudley Whyte 
Eunice Montgomery Wilder 
Virginia Christine Williams 
John Bowie Wilson. 
Marvel Mae Olivie Wilson. 
Barton Kent Wo,rmley 
BACHELOR OF SCIENCE 
Richard Henry Adams, Jr. 
Erskine Bernard Alleyne 
Mona Baird 
Karl Everet Bell 
Joseph Louis Bishop 
Robert Charles Blackmon 
Martin Joseph Blaker 
Juliann S. Bluitt 
Edward Gans Briscoe 
Theodore Hamlin Brooks 
Grady Vanburen Bryant 
Geraldine Bullock 
Joseph Richfield Burgess 
Eazle Arita Burney 
Roland Constantine Burroughs 
Harvey Ellsworth Butler 
James Beverly Carroll 
Willie Quinton Cartwright 
Joseph Conrad Chapman, Jr. 
Raymond H. Codrington 
Nero Cooper 
Earl Darden 
Gladstone Delton Davis 
Joan Anita Davis 
Lowell E. Davis 
Lawrence Gabriel Dixon 
Ruth Laverne Dodd 
Olly C. Duckett 
Loretta Irene Easton 
Elvira Amelia Felton 
Elvira Delois Fenwick 
Thomas Earl Flanagan, Jr. 
Willie Mae Freeman 
Otis Anderson Garvin 
Melville Samuel Godden 
A. Jean Staton Graves 
Marcus Alexander Greaves 
Mary Agness Green 
Barbara Ann Griggs 
Rufus Edward Gunn 
B-ettye Jean Hammonds 
Yvonne Eloise Harrison 
Myrna Evelyn Hazelwood 
Anna Lee Helms 
William Dulany Hill 
Parker T. Hill 
Claretta Hodges 
Yvonne Anita Holland 
Julia E. Virginia Holloway 
Helen Margaret Holmes 
William F. Holton 
Seymour Hundley 
Barbara Anne Johnson 
Janice Marion Johnson 
Roy Alfonso Jones 
Kelvin A. Joseph 
Franciel Marie Wesley King 
Wilbert Lacey, Jr. 
Lorenza Laws 
Swithin Lee-Sing 
Movita Marie Lloyd 
J oan M. Logan 
Kester Willisford Lord 
Gilbert Antonio Lowe 
Richard Jerry McFerrin 
Wilh-elminia Elaine McRae 
Franklin J ames Martin 
Quincella Aleathia Meeks 
Harriet Suzanne Milner 
Charles Thomas Mitch-ell 
Sonja Kay Moore 
Horace Benjamin Montgomery 
Elizabeth Wilkins Morris 
Gaynell Edith Parham 
Frank Herbert Phillips 
Shirley Louise Phillips 
Charles Fulton Pierce 
Cleveland Theodore Pinckney 
Jacqueline Doris Price 
Raymond Lavelle Richardson 
Charles O'N eal Roberts 
Dale Marie Robertson 
Edward Henry Robinson 
Janessa Rollins 
J. T. Lawrence Rosborough 
Alwyn Lionel Rose 
Chades Wesley Ross, Jr. 
Allen Lee Rupert 
Josephine Ann Saunders 
Janice Perine Scoggins 
Jacqueline C. Gaines Scott 
Jean Atkinson Shepherd 
Walter Everett Shipp 
Yancey Alvin Sloane 
Sandra Noel Smith 
Irma Jean Stanard 
Maude H. Stephenson 
Ralph Maynard Stokes 
John Lesesne Syphax 
BACHELOR OF SCIENCE 
Gail Elaine Taboume 
James Octavius Taylor, Jr. 
Sylvia Adele Taylor 
Trellis Lucille Taylor 
William Ulmar Thompson 
Mitsunobu Toyama 
John Elton Vincent 
Betty Jeanne Walker 
Donald F. Cohn Watson 
Garland Rapheal Weaver, Jr. 
Judith Ellen Whitted 
Ethelyne Wilkes 
Joan Lorena Williams 
Robert Henry Williams 
James Henry Wilson, Jr. 
Birdeena Beatrice Wright 
Dolores Peace Wright 
SCHOOL OF MUSIC 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION, Magna Cum Laude 
Peggy Ann Bowman Juanita Pitts 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION, Cum Laude 
Earl L. Carter Lillie Mae McDouglas 
Margaret Joan Walker 
BA.CHELOR OF MUSIC, Magna Cum Laude 
Sandra E. Nugent 
John Bell 
Naomi P. Coates 
Thomas H. DeLaine 
Joyce M. Fields 
Percy L. Gregory 
BACHELOR OF MUSIC, Cum Laude 
Samuel Edwards Jackson 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
Virginia Lee Holmes 
Clarence E. Knight, Jr. 
John M. Nelson, Jr. 
Wilhelmina Valadia Owens 
Harold Petteway 
BACHELOR OF MUSIC 
Adeline Guilbaud 
William P.H. Henderson 
William F. Madden, Sr. 
James W. Norris 
John I. Weston 
MASTER OF MUSIC 
Patricia Adams Johnson 
SCHOOL OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE 
BACHELOR OF ARCHITECTURE, Magna Cum Laude 
Arther W. Wallace 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING, Cum Laude 
Noel St. Aubyn Bryan 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING, Summa Cum Laude 
James Wallace Breedlove 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING, Magna Cum Laude 
Robert R. Brooks Almeta Ruth Kimber Ramsel Alburone Mongol 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING, Cum Laude 
John Gilbert Wynn, Sr. 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING, Cum Laude 
James H. Blow,. Jr. 
BACHELOR OF ARCHITECTURE 
Clarence Lee Benjamin Addison 
Henry E. Aiken 
James H. Argrett, Jr. 
Margaret Leslie Bowes 
Cyril G. DeFour 
Edith Romaine Fitzhugh 
Robert Ballard Gordon 
Clinton Eugene Gravely 
Arsalan Keyvani 
Roger Courtney Lewis 
William A. Mann 
Jerry V. Metaxatos 
Harold Sylvester Navy, Sr. 
Rayford Lee Bryant Newman 
James C. Redd 
Carlos Ricardo Saillant Smith 
Donald B. Smith 
Austin Lorenzo Spriggs 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Richard A. Allen 
Robert W. Brown 
Harold Burks 
Douglas Anthony Carter 
Emmanuel Gye Collins 
James E. Dennis 
Johnny Enriquez-Aponte 
Alton K. Finnis 
Leayle Gerard Galiber 
Eugene Jackson, J r. 
Richard L. Macbeth 
John Lincoln Mason 
Lanzer J. McCall, Jr. 
Gregory Okoli-e Okafor 
Harry 0. Parrott 
Donald Sylvester Pierce 
Ransford H. R . Pryce 
Hamilton C. St George 
Harris E. Williams 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
McKinley Bailey, Jr. 
Carlyle St. Clair Bethelmy 
John W. Caldwell 
Freeman Erven Coble 
Leroy Dixon 
J ames A. Doles 
Robert Goings 
Harvey Earl Gordon 
Herman 0. Jones 
W. Bostic Jones 
Luther Melby Marshall, J r. 
I van C. McGowan 
Patrick M. Penso 
Quentin S. Taylor 
Attila T etik 
Anthony 0 . Thomas 
Alfonzo McDonald Torain, Sr. 
Shelton Washington 
C. W. Terry Young 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
William Peter Bailey 
Lawton Harris Bullard 
Esmer L. Durham, Jr. 
Alfred Nathaniel Dyett 
Carroll T . Fleet 
Donald C. Francois 
Wayne K-enneth Hull 
Joseph Earl Johnson 
Walter Linzy 
Norman Lindsay Mair 
William A. Phillips 
James H. Shepard 
SCHOOL OF RELIGION 
BACHELOR OF DIVINITY 
BACHELOR OF DIVINITY, Cum Laude 
Gus Roman, A.B., Virginia Union University, 1956 
Payton Brailsford Cook 
A.B., Paine College, 1953 
Jessie Mae Hicks 
B.S., Tillotson College, 1941 
Emma P.Hill 
A.B., Howard University, 1929 
Bose Mo.ses James 
A.B., Howard University, 1953 
June Lee Jefferson 
B.S., Howard University, 1954 
Charles A. Jones 
A.B., Morris Brown College, 1954 
James S. Ruffin 
A.B., Shaw University, 1954 
Horace P. Sharper 
A.B., Benedict College, 1938 
Emanuel Gadson Terrell 
A.B., Howard University, 1933 
William N. Thomas 
A.B., Storer College, 1953 
David Turner, Jr. 
B.S., Prairie View A. & M. College, 1953 
Arnold George Walker, Jr. 
B.S., Howard University, 1956 
John V. Williams 
A.B., Howard University, 1953 
W. Clyde Williams 
B.S., Paine College, 1955 
SCHOOL OF LAW 
BACHELOR OF LAWS, Cum Laude 
Ruby L. Grant 
Reginald H. Alleyne, Jr. 
James T. Austin 
James 0. Baytop 
Bruce Carver Boynton 
James H. Coleman, Jr. 
William H. Cooper 
Dorsey Evans, Jr. 
Bennie James Harris 
Joseph Woodrow Hatchett 
Elliott Graythorn Heard, Jr. 
Mordecai C. Johnson 
Alberta O. Jones 
Donald Wheeler Jones 
Jacqueline Cecile Shepard 
BACHELOR OF LAWS 
Henry Levander Marsh, III 
Halvor Thomas Miller, Jr. 
William David Moore 
Clarence Christopher Morrison 
William B. Nabors 
Rosemary S. Page 
Alfred Harvey Ryan, Jr. 
Casimir Edgar Scoon 
Clarence Alexander Smith 
Patricia Anne Trivers 
John D. Watkins 
Lawrence Douglas Wilder 
Larry Calvin Williams 
COLLEGE OF MEDICINE 
DOCTOR OF MEDICINE 
Armin Joseph Altemus 
Joseph Edwin Anderson, Jr. 
Bernard Alvin Band 
Barrington Benton Barnes 
John S. Bilson 
Richard Osborne Brown 
K·eith Baldwin Cassells 
Arthur Joseph Clinton 
Raymond Elmer Contee, Jr. 
Audley Francis Connor, Jr. 
J erry Crawford 
Charles Lorenza Curry 
Howard Douglas Daniel, Jr. 
Frank Marion Davie 
Herman Fitzherbert Davis 
Samuel Richard Dismond, Jr. 
Florence Maud Douglas 
Bernard Cecil Dyer 
Robert Edward Edkin 
Claudius Adolphus Rufus Elcock 
Victor Louis Fortin, Jr. 
Kingsley Beaconsfield Jacob 
Joseph Grant Graves 
Herbert Hoover Greene 
John Robert Greene 
Herbert Samuel Gross 
Harold Eugene Hall 
David Langston Harris 
Henry Emmanuel Harris 
Charles Henry Harrison 
Grant 
John Allrert Harrold, Sr. 
Alicia Elizabeth Hastings 
William Francis Henson, Jr. 
William Emerson Hill 
Lawrence Barnett Hooper, Jr. 
Ralph Metcalfe Howard 
John Wesley Hudson 
Estelle T anner Hughes 
Allan Alexander J acobs 
Leroy Jones 
Marion Edward Jones 
Karl Kendrick Kellawan 
David Donald Kendrick 
Edward Eber Konis 
Robert Allan Levine 
Clyde Alexander Luck, Jr. 
Howard Ray Lynch 
Lewis West Marshall 
Henry McKinley Mobley 
Austin Moore 
Leslie Leroy Morris 
Frederick Palmieri, Jr. 
Joseph Isaac Paris 
Dudley David Garfield St. Clare Parker 
William Henry Pitts, Jr. 
Hobart Carlton Price 
J ames Alfred Priest 
Cuthbert Weston Pyne 
Joseph Addison Richards 
Robert G. Riddick 
Marvin Bruce Rosenblatt 
Edward Lewis Schwartz 
Calvin James Simons 
Ellamae Simmons 
Edward Gordon Smith 
Violet Ehna Stephenson 
Charles Curtis Terry 
Spencer Thomas 
Gerald Edmunde Thomson 
Betti Jo Warren 
George A. White 
Henry William Wiggins, Jr. 
Nolan Mansfield Williams 
Shirley Yvonne Williams 
Will Lester Williams 
COLLEGE OF DENTISTRY 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
Alieu Sheikh Abdullah 
Shel ton Lauriston Aiken 
John Willis Randall Anderson 
Walker J. Bacon, Jr. 
James Wendell Beane 
Denzer Burke 
Herbert Malcolm Campbell, Jr. 
Ward A. Dade, Jr. 
Raymond S. Damazo 
Cecil Edgar Deonarine 
James Echols 
Arnold Felder 
Bertell W·ebb Ferguson 
Alwyn Fitzgerald Gatherer 
Samuel Glachman 
Wenceslao Gomez R. 
Nachman B. Horowitz 
Lawrence Barrell Hundley, Jr. 
Darnell R. Jackson 
Clinton Merrill Jones 
Donald J. Kaufman 
Roger Kazuhiko Kuwahara 
Benjamin Livchitz 
Nikola J. Markov 
Harold S. Martin 
Robert Campbell McMurdock, Jr. 
Harry Jerome Montgomery 
Alphonzo Overstreet 
John Henry Palmer 
Thaddeus Hilliard Phillips, Jr. 
Charles Richard Quigless 
Sebastian Felix Russo 
John Walla,ce Saunders, Jr. 
James Forrest Scott, Jr. 
George Shitabata 
Eddie G. Smith, Jr. 
James Stephen Stanback, III 
Hilton Gillette Stanford 
Robert Anthony Waite 
Wilmot Melville Hanley Warner 
Daniel Adolph Williams, Jr. 
Walter F. Young 
Nettie Carey 
Anita Carter 
CERTIFICATE IN ORAL HYGIENE 
Anne Forbes 
Margo Frances Dean 
M. Blondine Duncan 
Vera H. Jeter 
Beryl Singman 
Tempy Ruth A. Taylor 
Lydia Bowles 
Herman M. Burney 
A. Ripton Cooper 
Fannie L. Jones 
Constance A. Joy 
COLLEGE OF PHARMACY 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Joe W. Lipscomb 
George R . Marcus, J r. 
Anita Louise Pauls 
Ernest C. Roper 
J ohn G. Smith 
SC OOL OF SOC AL WO 
MAS . ER 0 - -- -- -
Name 
Riehard R. Atkin on Jr. 
B.S.~ Am~ rican ni e sity 195:3 
Gl fa; Holt B -_ fi .. ld 
B, , ., Coppin T -ach - , on g 1'942 
A . ·.ta .r nkic :B _ Uamy 
A.B.~ Howard ni- • r ity, 1957 
B· atrioo S. Boa di y 
A.It, -o·ward Univ rs,i yj 1'956 
ad H. B wn 
A.B., Virginia _ nion Univers"ty, 1952 
Ja @eline L. B • wn· 
A:B., Hovard Univ r iry 1949 
G or_g O Co by 
B.S., oward Unive~_ity, 19.52 
tty ,_ -_,\!YB Davidson 
A.B. , .B nn _ tt a.on g , 1956 
MiUic -nt . Dav· 
A-.B., Ho ard Diversity 1948 
• E.kwe:f> lem 
B . . , "an . · tat Colleg · ,. 1955 
M . . , an a S.tat~ C U g -, 19. 7 
Sa·-, .. B rq_E , r tt 
B. w rd Univ rsity, 1955 
Edward. • Faid -y 
B-.S.,. H w rd niver ity 1949 
Ida J, an ttc P .- -I': 
A.B.:, isk U ' ty.J 1957 
M rri · rick 
. B., d Univ rsity, 1949 
ni er ity, 1935 
Marjo ·i - B. Hamm . 'k , 
A..B. 1 Ho ard Um Fs1.ty 1957 
B nj _' · hur folm _ 
.B _n St t CoU ge, 1953 
lizab h Franc n on 
.B.~ _ organ C Hege . 1950 
L 1. Ki -
B. -~ lyn , · · 1945 
2 ar 1 na Col gc1 1957 
ad 
t B iar Con -ge; 1947 
SOC AL WOR-
Title of T.hesis 
'"Socio Cultural Charac· rLtic of Patients 
by the Dis rict .f Columbia Adult { ntal 
Clinic.' . * 
C . . F . J w . p .Study or p ~i. nts: Leavmg Ros WO d 
Stat rahung S h o? o,{ Mar-yfand." * 
' om Facto•r Aff cting th In JI cti - s •of 
H alth Faciliti , * 
Eld rly T nants Living AJone in 
H* 
' •· 
'S cio Cultural Character~ ti • £ -tlents S - tV: d 
b th . tri t of Columb·a Adult M -otal H alth 
Clinic.n * 
oci -Cultural Characteri tics 0 1f Pat . n ·~ S rv cl 
by th n· tr et of Columbia Adul _ f nt 1 H . :ihh 
Cl ... . ,, * lJUC. 
'A Foll w-Up St,udy of Pat~cnts Leaving Rosewood 
State Training Scbool of Maryland .. '' ·• 
{Socl --Cultural Cbarac,t r· ti of Pati nt , r ed 
by_ ~he District f Oohunbia Adult ntal Health 
Clinic/'* 
'Soci.o-C ltural Characteris.tics o( Pati nts Ser d 
b th Dis r.iet of Colum- ia Adult n.tal H -a.Ith 
Clinic. '* 
uon " Hun~ d Elderly· T nan.ts Living Alone .in 
Public Hou · ng ,., * 
" Som Factor AH cting the 
ealth Faciliti . "' tt 
Use of 
"'Socfo .. Cultural Characteristics of Pati nts rv d 
b?u the _DJstr'ct of ·Columbia dult M nta] Health 
C • . ,, * me. 
'S,om actor · AfI cting the Ineffectiv _ se o[ 
Health aaliti s. ' * 
Socio .. 1Cultural hara teri tics of a.ti u·t , er d 
by tb Di :tr'ct of Columbia dult Men.1 al Health . 
Cl. . , * m1c. 
'On .. Hu:n,dr d . Id rly T nan_ - Living Al n 
Publi 1 ous.ing/' * 
. 
. lll 
''Som · . Aft' cting th lneliecti U 1e of 
}leal h . act 1 c1/ * 
uA Foll . p Study of Fa i ots L aving Rose od 
ta · T a "ning Sch ol ,[ aryland. ' * 
t , ne-Hundr :_d Eld r]y T nants Li ing · on m 
Public Housi _,, * 
_ Follo,,'I" .p Study ,of · a · ent_ Leaving Ro& -
St t Trai ling · h ol of' M ryland .. "' * 
'On --,- undr d Eld .ly T n nts Li iD' Al - e in 
'ublic H _using.,, * 
u · · :U.P f Pati :nt Lea ·~ Rosewo d 
St 11ruug S f - . ar 1 nd . ' * 
Study of l 2 _. ubli .A ·i tanoe R cipi ot R .. 
f IT d t D. C., Vocational hahilitatjon - ervic . " 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Name 
Ernestine B. Lincoln 
B.S., Savannah State College, 1943 
Arthur William Lockner, Jr. 
A.B., Albright College, 1950 
Sylvi.a Weissman Lurie 
B.A., Smith College, 1931 
Carrie Byars McGhee 
A.B., Morris Brown College, 1940 
Margaret Dallas Moore 
B.S., Northwestern University, 1932 
M.A., Northwestern University, 1939 
Marianne Ncisser 
License, University of Paris Law ,$chool, 1940 
Earll'ne Beatrice Reavies 
A.B., Howard University, 1956 
Elaine Matthews Robinson 
B.S., Morgan State College, 1956 
J ulia Gemmill Shelton 
A.B., Barnard College, 1937 
Clara Smith Simmons 
A.B., University of Illinois, 1957 
Henry L. Smith 
A.B., Maryland State College, 1955 
Louella M. Stanton 
B.S., H oward University, 1956 
Helr n Davis Strothers 
A.B. , Howard University, 1951 
Albert S. J. Tarka 
A.B., Tufts College, 1948 
Dwiicht T. Wilson 
A.B., Taylor University, 1957 
Quay P. Wimberly 
B.A., Fisk University, 1956 
Catherine C. Winkler 
B.A., University of Washington, 1936 
Norma Elaine Robinson Wood 
A.B., Howard University, 1956 
Carrie Carter Young . 
A.B. , Virginia State College, 1957 
* Group Research Projects 
Title of Thesis 
"One-Hundred Elderly T enants Living Alone in 
Public Housing."* 
"Criteria of Referral of Neglected Children to 
Parental or Foster Care, Department of Public 
Welfare, Baltimore." 
"A Follow-Up Study of Patients Leaving Rosewood 
State Training School of Maryland." * 
"Some Factors Affecting the Ineffe-ctive Use of 
Health Facilities." * 
"One-Hundred Elderly Tenants Living Alone in 
Public Housing."* 
"The Use oJ Student Material for providing the 
Learning-Situation in th.e Fourth Semester of Case 
Work Instruction." 
"Some Factors Affecting the Ineffective Use of 
Health Facilities." * 
"The Characteristics of the Membership of Baker's 
Dozen Youth Center From 1952-1957 in Rc.lation 
to Program Planning." 
"Family Problems of Mcnta.lly Retarded Children." 
"Socio-Cultural Characteristics of Patients Served 
by the District of Columbia Adult Mental H ealth 
Clinic."• 
"Some Factors Affecting the Ineffective Use of 
H r.al th Facilities." * 
"Socio-Cultuz,al Characteristics of Patients Served 
by the District 0£ Columbia Adult Mental H ealth 
ell .,,* rue. 
"One-Hundred Elderly Tenants Living Alone in 
Public Housing."* 
"A FoUow-Up Study o( Patients Leaving Rosewood 
State Training School of Maryland." * 
"One-Hundred Elderly T enants Livi~ Alone in 
Public Housing." • 
"Some Factors Affecting the Ineffective Use of 
Health Facilities." * 
"Families Served by Two Divisions of the District 
of Columbia Department of Public Welfare, 1956-
1958." 
"Some Factors Affecting the Ineffective Use of 
Health Facilities." * 
"Some Factors Affecting the Ineffective Use of 
H ealth Facilities." * 
THE GRADUATE SCHOOL 
MASTER OF ARTS 
Name 
Sujata Bar!hak1;1r-Economi~ 
B.A., Uruvers1ty of Gauhatt (India), 1955 
Adrianne A. Roberts Baytop-English 
B.A., Howard University, 1956 
Hazel Frankson Cholmondeley-Education 
B.A., Howard University, 1955 
Dorothy Dykes Davis-History 
B.S., West Virginia State Colle3e, 1944 
Marjorie Brooks Edwards-E1.1s!ish 
B.A., Howard University 1940 
M.A., (History), H oward University, 1942 
Tennyson Tom Etuknwa-Economics 
B.A., Howard University, 1958 
Betty Joyce Gre.en- English 
B.A., Clark College, 1954 
Derrell Corneille Hopkins-English 
B.A., Howard U niversity, 1954 
Louis J efferson Joyce-Economics 
B.A., Howard University, 1954 
Hame Lindsay Mills-Education 
B.A., Howard University, 1951 
Constance Irene Mitchell- History 
B.S., Miner Teachers College, 1953 
Thomas J . Okelo-Odongo-Afriean Studies 
B.S., 1954; B.Ed., 1955, Visra Bharati U niversity 
(India) 
Helen Louise C. Pettis- Art 
B.A., Howard University, 1955 
David O 'Neil Prince-Education 
B.A., Howard University, 1957 
)ane Anne Tatum-Sociology 
B.A., Howard University, 1941 
Clyde R. Taylor-English 
B.A., Howard University, 1953 
Joseph E. Taylor-History 
B.A., Howard University, 1952 
Masood Ahmad Zia-Government 
B.A., University of Punjab (India), 1954 
Title of The1i1 
" India's Five-Year Plans- An Appraisal and Evalua-
tion." 
" John Philips - His Life and Works." 
"A Comparison of the Academic Achievement of 
Students with Different Grade& of the Cambridge 
Overseas School Certificate." 
"The Negro as Portrayed in the Atlantic Monthly 
1901-1912." 
" The Attitude of the Metaphysical Posts Toward 
Women." 
" The Nigerian Marketing Boards." 
"Stephen Vincent Benet: His Democratic Ideals as 
Depicted Through His Literary Portraits." 
"Naturalism in the Novels of James T. Farrell," 
''A Sales Tax on Food, With Special Reference to 
Its Place in the District of Columbia Tax System." 
"The Organization of Remedial Reading Services in 
Selected Colleges and Universities of the Middle 
Atlantic States." 
"History and Development of the Seventh-day Ad-
ventist Church in the Union of South Africa, 
1887 to 1958." 
"'the Impact of European Culture on the Luo 
People of Kenya." 
" Recent American Contributions in the Making of 
Intaglio Prints." 
"A Comparison of the Academic Achievement of 
Vete1·an and Non-Veteran Students at H oward 
University." 
"Some Factors Associated with the Selection of 
Nursing as a Career." 
"Rjchatd Wright: His Major Fiction." 
"The Colored National Labor Union. Its Birth 
and Its Demise. 1869-1872." 
"Indus Basin Irrigation Water Dispute Bet\Y'ec:n 
India and Pakistan." 
MASTER OF SCIENCE 
Nam, 
Darbara C. T. Antonipillai-Home Economics 
B.Sc., Mahoroja Sayigrrao University (India), 
1957 
H erbert Thomas Carter-Chemistry 
B.S., Ho,vard University, 1953 
John Harold Carter1 J r.-Cliemistry B.A., Catholic Un1venity, 1957 
Robert Henry Cobbins, Jr.-Zoology 
B.A., Lincoln Univers1ty (Pa.), 1954 
Santos Socorro Cora-Ho,ne Economics 
B.S., Unive,rsity of Puerto Rico, 1946 
Wayman B. Cunnil1$ham-Psyehology 
B.S., Howard Uruversity, 1955 
J :unes Gbede• Yimoda Dennis-Mathematics 
B.Sc., University of Liberia, 1954 
D olores Kerr ick Edwards-Pharmacology 
B.A., Wellesley College, 1954 
Polycarp _ K wame Gadegbeku-Zoology 
B.S., Howard University, 1956 
Bettye Jeanne Co.Icy Gill- Psychology 
B.S., l:toward Uruversity, 1956 
Lillian Louise Green-Chemistry 
B.S., Howard University, 1957 
Ni.xon Halsey-Physics 
B.S., Hampton Institute, 1948 
J ulia M. Rardin- Zoology 
D.S., Lel\{oyne College, 1957 
Charles Edward Harrin$ton-Physics 
B.S., Howard UniverSlty, 1950 
Amir Homayoun Homayouni-Mathematics 
B.S., Eastern Michigan College, 1957 
Jean Evelyn Hunter-Psycholog')I 
B.S., Virginia State College, 1957 
William E. Isler-Physics 
B.S., North Carolina College, 1955 
Albert Johnson, J r.- Zoology 
B.A., Lincoln University, 1956 
Maryland D . Kemp-Chemistry 
B.S., Johnson C. Smith University, 1940 
Amos Clinton Lewis-Zoology_ 
B.S., Morehouse College, 1948 
Patr.ick Henry McClain- Mathematics 
B.A., l\{orchouse- College, 1954 
Daisy L. McKelly-Mathematics 
B.S., Benedict College, 1943 
Norman David Mms-Physics 
B.S.E.E., College of the City of New York, 
1955 
Leonard D. Mitchell- Chemistry 
B.S., Benedict College, 1955 
Tillt of Thtsis 
"A Suggested Plan for the Organization of a School 
Lunch Program for Ceylon Schools." 
"Properties of Monolayers of Esters of Dicarboxylic 
Acids." 
"Surface Tension Measureme'Ilts of Some Organic 
Liquids in Microcapillaries." 
' 'Effect of Host Starvation on Development of T ryp-
anosoma Lewisi in the Rat." 
"Investigation of 'Study Group' Meetings as a 
Mean.s of In-Service Training for Home Economics 
Teachers in Puerto Rico." 
"Leadership Predisposition as Related to Personality 
Factors O,F,T,P,M and Anxiety." 
"Properties of Primitive Skew Curves." 
"The Effects of Adenosine Tripbosphate on Heart 
Action; Relation to Cateehol-Am.ines Action." 
''Experimental Studies of Trypanosome Growth-Pro• 
mating Properties of Rat Serum Through Feeding 
and Multiple Freezing and Thawing." 
"Need for Achievement and Individual Performance 
on a Group Task." 
"Ultraviolet S~ctroscopic Studies of Sweet and 
Tasteless Isomers-Nitroanilines." 
"The Analog Computer Solution of Creep Deflec-
tion of Eccentrically Loaded Columns." 
"Differentiation of the Mouse Som.He on the Chick 
Wing Bud." 
" Repulsive Potentials in Bimolecular Reactions." 
"On Laguerre Polynomials." 
" The Relationship Between Concreteness of and 
Thinking Performance on Two Forms of the Ana-
gram Problem," 
"On the Cleaning of Glass Substrates by Exposure 
to Glow Discharge in Vacuo." 
"Blood Pyruvate Levels of Thiamine Deficient Rats 
Iofected with Trypanosoma Lewisi." 
"The Surface Tension of Water in Microscopic 
Capillaries at 25° C." 
"Studies on Excystment of Vorticella Microstoma." 
"A Study of Circular Membranes." 
"Properties of Residue Systems." 
" Perturbation Theory of the Harmonic Oscillator 
on the Analog Computer." 
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and b i,:, 
HONORARY DEGREES 
DOCTOR OF HUMANE LETTERS 
Henry Joel Cadbury 
DOCTOR OF SCIENCE 
Lloyd Augustus Hall 
DOCTOR OF MUSIC 
Dorothy Maynor 
DOCTOR OF LAWS 
Tom Mboya 
Je se E Beard 
*Milton A+ Buck 
Richard A .. Allen 
Lucui.s, C ~ Earls 
Richard L. 'Macbeth 
Rayford L . Newman 
CO {MISS O _ S 
U.NITED ST·A TES, ARMY RES.ER VE 
SECOND Ll'E'UTEN.A T, AR.MOR 
Harold Burks 
James B .. Carroll 
'Barton K. Wormley 
SECOND LIEUTE,NANT, ARTILLERY 
Charles L. Saunders 
Austin L. Sp.r1ggs 
*Arth.ur W. Wallace 
Robe:rt H. William 
S'ECON.D LIEUTENANT, CHEMICAL CORPS 
Thomas E. Flanagan 
SECOND LIEUTENA T , CORPS OF ENGi EERS 
*James H. Argrett, Jr 
SECOND LIEUTE ANT, INFANT.RY 
Earl L. Carter 
Clinton E. Gravely 
Clarence E. Knight, Jr. 
Wilbert La:cey, Jr. 
*Waldo R. \¥ebb 
K,ermit L .. Lee 
*Douglas Mathis 
Richa.rd J. McFerrin 
*Horace M,ontgomery,. Jr. 
SECOND LIEUTENA' -,T,, MILIT'ARY' POLICE CORPS 
Richard R. Clarke 
SEC01ND LIEUTENA - 'T;. MEDICAL SERVICE CORPS 
*William D. - ill 
SEC 10ND LIEUTE . ,ANT, ORD . A CE CORPS 
Henry C. Brown 
*James A.~ Doles 
*Paul Brown, Jr. 
s co 
Claude R .. Freeman 
*Wayne K. Hull 
LIEUTE A _ T,. SIGNAL CORPS 
Shel ton Washington 
Rans",er _ . Wright 
* Dist inguished Military Graduates 
SECO· D LIEUTE 'A T UNIT ED S A.TES .AIR .FORCE .RESERVE 
Esn1er Durham, Jr .. 
Charles D. Nelson 
Ch rles Rodg rs 
Dani 1 H Smi h 
onald B. S ith 
John G. Wynn 
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